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Penelitian yang menggunakan tiga jenis pakan produk industri pakan ikan skala rumah 
tangga (IPISRT) ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pakan produk IPISRT di Sulawesi 
Selatan berdasarkan atas pertumbuhan dan efisiensi pemanfaatan pakan.  Ikan uji yang 
digunakan adalah ikan nila berbobot rata-rata 15 g dipelihara ke dalam akuarium ukuran 30 x 
40 x 30 cm yang dilengkapi dengan aerasi dan diisi air tawar dengan sistim sirkulasi.  Pakan uji 
yang digunakan adalah pellet produk industri pakan skala rumah tangga di Sulawesi Selatan 
dengan lokasi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai perlakuan B, Kabupaten 
Pinrang perlakuan C, dan Kota Makassar sebagai perlakuan D, serta pakan komersial sebagai 
pakan kontrol (perlakuan A).  Ikan uji diberi pakan tiga kali sehari selama 30 hari secara satiasi.  
Parameter yang diukur adalah pertumbuhan mutlak, komsumsi pakan harian, dan efisiensi 
pakan.  Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pakan produk industrI skala rumah 
tangga asal Kabupaten Sidrap memiliki pertumbuhan dan efisiensi pakan tertinggi dibanding 
dengan pakan lainnya. 
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